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“Le fiabe dicono più che la verità, 
perché dicono che i draghi esistono e 
affermano che si possono sconfiggere” 
 








A coloro che mi hanno insegnato 
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